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Pa lia tiv ni ki rurš ki po se gi pri na pre do va lih in neoz drav lji vih ra kih 
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ali	pa	kom	bi	na	ci	jo	fi	stul,	zah	te	va	jo	nuj	no	pa	lia	tiv	no	ki	rurš	ko	
zdrav	lje	nje.	S	tem	se	izog	ne	mo	raz	vo	ju	do	dat	nih	za	ple	tov,	
zla	sti	uro	sep	si,	pred	vsem	pa	iz	bolj	ša	mo	ka	ko	vost	živ	lje	nja.	
Je	pa	stvar	pre	so	je	in	od	lo	či	tve	vseh	ude	le	že	nih	pri	pa	lia	tiv	ni	
os	kr	bi,	ko	li	ko	lah	ko	gle	de	na	pri	ča	ko	va	no	tra	ja	nje	živ	lje	nja	
tak	po	seg	iz	bolj	ša	ka	ko	vost	živ	lje	nja.
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